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Анотація. У тезах автором запропоновано та проаналізовано 
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Аннотация. В тезисах автором предложена и проанализирована 
система профилактических мероприятий аддитивной поведения 
одаренных подростков.
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Summary. In theses the author proposes and analyzes the system of 
preventive measures of additive behavior of gifted adolescents.
Вітчизняні психологи дослідивши вікові особливості дітей, 
прийшли до висновку, що підлітки мають ряд характерних осо-
бливостей. До таких особливостей можна віднести негативізм, 
перебудову системи цінностей, формування усвідомленої самоо-
цінки, схильність до філософського осмислення життя, яка зму-
шує підлітків замислюватися над серйозними екзистенцій ними 
питаннями, зокрема про сенс власного життя і значення загально-
людських цінностей. Сьогодні в суспільстві відбуваються інтен-
сивні процеси інформатизації та інтелектуалізації, прискореними 
темпами формується інформаційне суспільство, особливістю яко-
го є комп’ютеризація всіх сфер людського життя. Останнім часом 
комп’ютерні технології та комп’ютерні системи використовують-
ся в більшості злочинів як засіб їх вчинення [1, с. 1297].
Саме в цей період перед підлітком постає завдання самовизна-
чення, вибору подальшого життєвого шляху, що призводить до 
розвитку у нього сильного психологічного кризи, наслідком якої 
можуть бути різні девіантні прояви у поведінці підлітка. 
Разом з тим, варто зауважити, що особливу групу серед не-
повнолітніх складають, так звані, обдаровані підлітки, які мають 
свої особливості, які суттєво відрізняють їх від решти дітей. Саме 
тому, на нашу думку, профілактика адитивної (залежної) поведін-
ки приймає особливу актуальність серед обдарованих підлітків у 
ситуації їх віктимізації.
Даній категорії дітей властивий ряд індивідуально-психологіч-
них рис, які роблять їх особливо уразливими до несприятливого 
впливу окремих факторів соціалізації. До числа таких рис можна 
віднести перфекціонізм, неприйняття конформізму, егоцентризм, 
емоційна надчутливість, нерівномірність розвитку (гетеросінхронія 
і діссінхронія). Ці особливості можуть стати причиною багатьох 
труднощів в соціалізації обдарованої дитини - як у спілкуванні з 
оточуючими, так і в навчанні, так і в підвищеній можливості стати 
жертвою злочину, або вчинити певний злочин. [2, с. 76].
Так, перфекціонізм, тобто внутрішнє прагнення до доскона-
лості виражається в тому, що дитина прагне в будь-якій діяль-
ності досягти найвищого результату. Не зумівши добитися успіху, 
підліток буде переживати стан фрустрації, підвищену нервозність, 
збудливість і разом з тим пригніченість. Головкін Б.М. зазначає, за 
різних обставин жертвами злочинів можуть стати будь-які особи, 
незалежно від статі, віку, національності, соціального становища, 
рівня доходів, місця проживання. Між тим практика показує не-
однаковий рівень уразливості людей перед злочинними посяган-
нями. Це пов’язано не тільки з соціально-демографічними від-
мінностями населення, але й з несприятливими середовищними 
умовами проживання та небезпечною поведінкою за конкретних 
обставин [3, 162].
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Обдаровані діти не схильні до конформізму, вони часто бува-
ють не згодні з більшістю, шукають нестандартне рішення про-
блем, вони мають свою власну думку з будь-якого питання. Дана 
якість в поєднанні з егоцентризмом, тобто нездатністю приймати 
точку зору інших, може послужити причиною конфліктів з оточу-
ючим середовищем.
Для обдарованих дітей характерна висока емоційна чутливість. 
Вони часто помічають і звертають увагу на те, чого інші не поміча-
ють. Необережно кинуте слово або різкий жест можуть бути прий-
няті дитиною не так як потрібно; він може вважати себе винуватим 
в конфлікті виник , що виник не з його вини; найнезначніша на 
перший погляд образа для обдарованого підлітка може стати осо-
бистою трагедією.
Крім того, обдарованим дітям властива нерівномірність розвит-
ку. Так, володіючи високими інтелектуальними або творчими здіб-
ностями, дитина може мати серйозне відставання в комунікативній 
і емоційної сферах, тобто саме в тих сферах особистості, які від-
повідають за спілкування. У підлітковому віці цей фактор набуває 
особливого значення, оскільки спілкування є в цьому віці є провід-
ним видом діяльності. Не вміючи налагоджувати відносини з од-
нолітками, конструктивно вирішувати конфлікти і висловлювати 
свої почуття, підліток може стати ізгоєм у суспільстві, у власному 
колективі та навіть вважати себе ізгоєм у власній родині [1, с. 76-77]. 
Життя і діяльність підлітків поступово переміщується з вулиці у кі-
берпростір. Інтернет знеособив спілкування, зробив його анонімним, 
сформував новий тип суспільних відносин та цінності, які поки що 
не захи- щені кримінально-правовими заборонами. Одночасно, у су-
часних підлітків значно розширився діапазон небезпечної поведінки, 
що формально не під- падає під дію Кримінального кодексу [4, 209].
Без належної соціально-педагогічної допомоги обдарована ди-
тина може виявитися нездатною упоратися зі своїми проблема-
ми. В цьому випадку він може шукати вихід в девіантних формах 
поведінки, в тому числі в адиктивній поведінці. Відомі випадки, 
коли обдаровані діти, не зумівши реалізувати себе, згодом ставали 
залежними, вчиняли злочини і рано йшли з життя. Саме тому осо-
бливо важливо здійснювати профілактику адиктивної поведінки 
серед обдарованих підлітків. 
У зв’язку з цим можна виділити наступні етапи профілактичної 
діяльності адитивної поведінки обдарованих дітей:
1. Діагностичний, що включає в себе діагностику особистісних 
якостей, які можуть вплинути на формування адиктивної поведін-
ки (низька стресостійкість, нестійка Я-концепція, нерозвиненість 
комунікативних навичок, підвищений егоцентризм, низьке сприй-
няття соціальної підтримки, стратегія уникнення при подоланні 
стресових ситуацій та ін.), а також отримання інформації про стан 
дитини в сім’ї, про характер сімейних взаємин, про склад сім’ї, 
про його захоплення і здібностях, про його друзів і інші можливі 
референтні групи. 
2. Інформаційно-просвітницький етап, який представляє со-
бою розширення компетенції підлітка в таких важливих областях, 
як культура міжособистісних відносин, технологія спілкування, 
способи подолання стресових ситуацій, конфліктологія і власне 
проблеми залежної поведінки з розглядом основних адиктивних 
механізмів, видів аддиктивной реалізації, динаміки розвитку адик-
тивного процесу і наслідків.
3. Тренінги особистісного зростання з елементами корекції 
окремих особистісних особливостей і форм поведінки, що вклю-
чають формування і розвиток навичок роботи над собою.
Таким чином, метою профілактичної діяльності стає формуван-
ня психологічного і морального імунітету, створення у підлітка 
негативного ставлення до адиктивної поведінки.
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Анотація. У тезах проведено кримінологічний аналіз злочинів 
проти довкілля. Встановлено коефіцієнт інтенсивності злочинно-
сті та питомої ваги, а також проведено аналіз облікованих повідо-
млень про підозру та обвинувальних актів.
Аннотация. В тезисах проведен криминологический анализ 
преступлений против окружающей среды. Установлен коэффици-
ент интенсивности преступности и удельного веса, а также прове-
ден анализ учтенных сообщений о подозрении и обвинительных 
актов.
Ключевые слова: преступления против окружающей среды, ко-
эффициент интенсивности преступности, удельный вес.
Summary. In theses contain a criminological analysis of envi-
ronmental crimes. The crime rate and proportion were established, 
as well as the analysis of recorded reports of suspicion and indict-
ments.
Keywords: Environmental crimes, crime rate, specific weight.
Дослідження злочинів проти довкілля або окремих їх видів, 
вироблення заходів для боротьби з цим явищем проводилися в 
роботах вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінології, 
кримінального та екологічного права, однак їх кількість є дуже об-
меженою. Хоча в останні роки в Україні злочини проти навколиш-
нього природного середовища набувають все більших масштабів , 
що негативно впливає на стан здоров’я людини, завдає матеріальні 
та моральні втрати як державі, так і суспільству, заподіює значної 
шкоди природі взагалі.
Аналіз стану злочинності проти довкілля дає побачити наскіль-
ки виросли показники злочинності цих видів злочинів на території 
України, дає зрозуміти чи є дієвими ті заходи, які впроваджують-
ся державою для запобігання їм, чи ефективно здійснюють свою 
діяльність правоохоронні та природоохоронні органи або ж від-
нести ці злочини до таких, які мають високий рівень латентності 
тощо.
Тож для визначення реальної ситуації і динаміки злочинів 
проти довкілля, ґрунтуючись на офіційних статистичних даних 
Генеральної прокуратури України, проаналізуємо показники та-
кої злочинності в Україні. Починаючи з 2010 року і станом на 
І півріччя 2020 року всього було обліковано 33262 екологічних 
злочини. Станом на 2010 рік було зафіксовано 2098 випадки, а 
вже станом на 2019 рік – 3769. Майже у 2 рази виріс цей показник
у 2019 році порівняно із 2010 роком. Найрекордніша кількість 
злочинів проти довкілля було обліковано у 2016 році – 3941 ви-
падок. Якщо ж порівняти дані за І півріччя 2019 (1541) і 2020 
(3053) рр., то кількість їх зросла в двічі більше, звідси можна дій-
ти до висновку, що 2020 буде роком, який поб’є попередні рекор-
ди, так як буде облікована найбільша кількість злочинів проти 
довкілля.
Одним із показників злочинності є коефіцієнт інтенсив-
ності злочинності – це коефіцієнт злочинності, який вказує на 
співвідношення кількості злочинів (чи певного виду) на певну 
кількість населення. Цей коефіцієнт вказує кількість злочинів, 
що припадає на 100 тис. населення. Так на 2010 рік даний ко-
ефіцієнт склав 4,6; а вже у 2019 році - 8,9. Звичайно є перелом-
ний момент, коли коефіцієнт досяг свого найвищого результату
– 9,2 у 2016 році.
Одним із кількісних показників, який характеризує поширеність 
злочинів окремої категорії, є питома вага (частка) у структурі всіх 
облікованих злочинів за конкретний період. З урахуванням стати-
